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AUTUN, Cartulaire de l'Evêché
Anatole de Charmasse (éd.), Cartulaire de l’évêché d’Autun connu sous le
nom de cartulaire rouge publié d’après un manuscrit du XIIIe siècle,
Paris-Autun , 1880.
Karl Heidecker
1 L’édition est divisée en deux parties. La première contient tous les actes d’un cartulaire
du  XIIIe siècle  (AD  Saône-et-Loire,  G  0443 ;  IRHT  38396 ;  Stein  0280),  dit  “Cartulaire
rouge”. 216 actes datant des années 1143-1295 sont édités dans l’ordre du cartulaire.
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2 Les  actes  ont  été  écrits  dans  ce  cartulaire  dans  un  format  très  souvent  abrégé.  Le
formulaire a été abrégé, les noms propres sont désignés par une simple lettre, les noms
des témoins sont supprimés. Aussi Charmasse a-t-il a choisi de corriger et d’éditer 64
actes  d’après  leurs  originaux ;  ces  actes  sont  désignés  dans  l’édition  par  un  *.  Sa
transcription  des  contenus  présente  semble  t-il  peu  d’erreurs  (comme  l’atteste
l’exemplaire annoté de cette édition qui  se trouve à l’IRHT d’Orléans).  Signalons une
erreur de référence : l’acte 215 reprend l’acte n° 208 et non pas l’acte n° 207.
3 La deuxième partie de l’édition contient 113 actes relatifs aux années 1109-1300 et classés
en ordre chronologique. Parmi ces 113 actes, 72 ont été édités d’après leurs originaux
(désignés par un *),  32 d’après un cartulaire volumineux du XVe siècle composé sur
l’ordre  de  Jean  Rolin  (AD Saône-et-Loire,  G  0445-0446 ;  IRHT 38397 ;  Stein  0281),  dit
“Cartulaire vert”, et neuf d’après des copies du XVIIe siècle. La plupart des actes contenus
dans le cartulaire vert avait déjà été éditée dans la première partie, d’après les originaux
ou d’après le cartulaire rouge. La transcription paraît être de bonne qualité.
4 ► Le texte de ce cartulaire est mis à disposition sur le site web d’ARTeHIS.
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